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Усманов Дилшод Эркинбаевич к.и.х., Буриев Забардаст Тожибоевич б.ф.д.,  
Абдукаримов Шарофиддин Сайфидинович к.и.х., Собиров Ботиржон Машариф 
ўғли мутахассис, Мухторов Аъзамжон Туротбек ўғли лаборант. 
ЎзРФA Геномика ва биоинформатика маркази. 
 
Аннотация. Ушбу тезисда Far-Red Elongated Hypocotyl 3 (FHY3) ва Far-Red Impaired 
Response 1 (FAR1) генларининг ўсимликлар ҳаётидаги абиотик ва биотик омиллардаги 
роли ва уларнинг таъсирида ўсимликларда кечадиган биокимёвий жараёнлар ҳамда 
фенотипик жиҳатдан ўзгарувчанликларни келтириб чиқиши ҳақида қисқача баён 
этилган.  
Калит сўзлар: FHY3, FAR1, РНК интерференцияси, ўсимликларни ҳимоя қилиш, 
ROS, SA, генетик конструкция. 
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Abstract. In this work, the role of Far-Red Elongated Hypocotyl 3 (FHY3) and Far-Red 
Impaired Response 1 (FAR1) genes response to the abiotic and biotic factors and their biochemical 
processes in plants as well as the phenotypic aspects of the phenomenon have been briefly described. 
Key words: FHY3, FAR1, RNA interference, plant protection, ROS, SA, genetic 
construct. 
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Аннотация. Данная работа о роли генов  Far-Red Elongated Hypocotyl 3 (FHY3) и 
Far-Red Impaired Response 1 (FAR1) для растений при воздействии абиотических и 
биотических факторов, а также о  проходящих  под их влиянием биохимических процессов, 
и о некоторых фенотипических изменения у растений. 
Ключевые слова: FHY3, FAR1, РНК-интерференция, защита растений, ROS, SA, 
генетическая конструкция. 
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Кириш.Gossipyum L. тўқимачилик саноати учун табиий ва муқобил тола 
берувчи ўсимликлардан бири бўлиб, шу билан бир қаторда чорва учун озуқанинг 
муҳим манбаидир. Gossipyum L.туркуми дунёнинг тропик ва субтропик 
минтақаларида ўсадиган 53 турни ўз ичига олади. Шулардан, тетраплоид  
G.hirsutum., G.barbadense. ва диплоид G.herbaceum, G.arboreum 50 дан ортиқ 
мамлакатларда парваришланади.  
Gossipyum L. туркуми вакиллари қисқа кунлик ўсимлик бўлиб пишиш даври 
турларга қараб 110 кундан 220 кунгача давом этади. G.hirsutum L. турлар ичида 
дунёда экилиш майдони жиҳатидан катта майдонни эгаллайди. Ўзбекистон пахта 
етиштирувчи мамлакатлар қаторида шимолий минтақада жойлашганлиги сабабли 
мамлакатимизда эртапишар навларни экиш талаб этилади. Бу эса ғўзанинг бир 
қанча тола сифати, тола чиқими, ҳосилдорлик каби агрономик хусусиятларига 
салбий таъсир кўрсатади. 
Ҳозирги кунда ғўза селекциясида қўлланилаётган янги усуллар бу муаммони 
тезда ҳал қилишга имкон яратмоқда. 
G.hirsutum L. тури устида олиб борилаётган геном тадқиқотлар ғўзанинг бир 
қанча агрономик ҳусусятларига жавоб берувчи генларни кашф қилинишига имкон 
яратди. Far1-Related Sequence 10 (FRS10) шу генлардан бири саналиб, ўсимлик 
фоторецептор генлар оиласининг вакили ҳисобланади. Бу геннинг функцияси 
асосан модел ўсимлик Arabidopsis thaliana (A.t) да ўрганилган бўлиб, Gossipyum L. 
туркуми вакилларидаги функцияси ўрганилмаган. 
FRS10 гени ўсимликларда эрта гуллаш, гипокотелнинг узайиши, 
ўсимликларда имунитет тизимини шакилланиши, фотоморфогенез каби қатор 
жараёнларини бошқарилишида асосий ролни ўйнаши аниқланган. 
Биз ҳам шуларни инобатга олган ҳолда ёруғлик фоторецепторлари 
ҳисобланган FRS10 генларни функциясини РНК интерференцияси (RNAi) 
технологияси ёрдамида ўчириш орқали ғўзанинг серҳосил, эртапишар, касаллик ва 
зараркунандаларга чидамли нав ва линиялар олишни мақсад қилдик. 
Ёруғлик муҳим ташқи муҳит омилларидан бири бўлиб, ўсимликлар ҳаётида 
катта аҳамиятга эга. Ўсимликлар ёруғлик муҳитидан тўлақонли фойдаланишга 
имкон берувчи фоторецепторларга эга бўлиб, уларда мавжуд турли 
фоторецепторларнинг ишлаш механизмлари ҳозирги кунга қадар тўлиқ 
ўрганилмаган. Шу кунгача модел ўсимлик ҳисобланган Arabidopsis thaliana 
ўсимлиги устида олиб борилган илмий изланишлар таҳлили натижасида 
ўсимликлар дунёси қизил ва узоқ қизил (Фитохром  A-E), кўк (Kриптохром I-II) каби 
ёруғлик нурларига жавоб берувчи фоторецепторларнинг катта оиласига эга 
эканлигини кўрсатди. Юқорида келтирилган генлар оиласи ўсимликларда муҳим 
ҳисобланиб, улар ҳам ўз навбатида бир қанча генлар фаолиятини турли даражада 
бошқаради. Жумладан, FRS генлар оиласининг вакиллари кашф қилнганидан кейин 
уларнинг устида олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, бу генлар асосан 
Фитохром A генига боғлиқ ҳолда ривожланиши аниқланди. FRS гени асосан кеча-ю 
кундуз ишлайдиган ёруғлик сигналини қабул қилиш механизмлари ва марказий 
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биологик соат генератори EARLY FLOWERING 4 (ELF4) компоненти билан бевосита 
боғлиқ бўлган иккита оқсил маҳсулотларини кодлайди [1]. Бу генлар муҳим бўлган 
биологик ритмни бошқариш вазифасидан ташқари, улар ўсимликларда хлоропласт 
бўлиниши, ўсимликлар шоҳланишини, abscisic кислота (АБА), сигнали каби бир 
қанча жараёнларда ҳам иштирок этиши аниқланган [2, 3]. Бу икки ген ҳужайра 
бўлиниши, ДНК нинг қайта тузилиши яъни, эухроматин ва 
гетерохроматинларнинег шаклланиш ва гулларнинг ривожланишида иштирок 
этиши ҳам бир қанча илмий мақолаларда келтириб ўтилган [5, 6]. 
Бу генлар генлар оиласининг вакиллари ўсимликлар тузилиш 
морфологиясини қандай ўзгартиришга олиб келиши бошқа фоторецепторлар каби 
A.thaliana ўсимлигида ўрганилган. Яъни бу генларнинг A.thaliana да функциясининг 
йўқотилиши унда ўсиш  жараёнларининг кучайишини кўрсатган.  Бу геннинг 
ўсимликларда фаолиятининг сусатирилишининг яна бир жихати ушбу фенотипда 
Фаол кислород турлари (ФКТ (ROS)) нинг кўпайиши ва салицил кислотаси (ЦА (SA)) 
нинг конструктив тарзда фаоллаштирилган биосинтези билан бирга келади, бу эса 
FRS генлар оиласининг вакиллари ўсимликларни ҳимоя қилиш билан боғлиқ 
сигналида қатнашишини англатади [7]. Шунинг учун, FRS мутант ўсимликларда 
ҳимоя механизмларини осон бошқарилиши яхши ўрганилган, аммо бу генлар 
феноменони жуда кам ўрганилган [8, 9]. 
Бу генлар ҳақидаги барча маълумотлар A.thaliana ўсимлигига таянган ҳолда 
олинган. Бир нечта илмий мақолаларда бу генлар ўсимликларда қисқа ва узун 
кунларда эрта гуллаш хусусиятини бошқариш функциясига эга эканлиги ҳақида 
маълумотлар келтирилган [10,11,5]. Ушбу генлар функциясини қимматбаҳо хом-ашё 
манбаи бўлган ғўза ўсимлигида очишга қарор қилдик.  
Тадқиқот услубияти:Тадқиқотимизда ғўза ўсимлигининг Gossypium hirsutum 
L.турига тегишли намунанинг 5 кунлик шона тугунчасидана ажратилган FRS10 
микроРНКси асосида тузилган FRS10_RNKi конструкциясини тутган ўсимликлардан 
фойдаланилди.  
FRS10_RNKi конструксиясини тутган ўсимлик чигитлари марказнинг махсус 
уруғчилик тажриба хўжалигида 90х20х1 схемаси асосида уч такрорда экиб 
ўрганилди .  
Униб чиққан ўсимликлардан СТАВ усулида геном ДНКси ажратиш учун барг 
тўқималари йиғиб келинди ва ДНК ажратилди. Ажратилган геном ДНК ларга РНКи 
вектори учун махсус праймерлар ёрдамида ПЗР таҳлиллари ўтказилди. 
Тадқиқот натижалари:Соматик эмбриогенез усули ёрдамида олинган 
регенерант ўсимликлар дастлабки ўрганиш жараёнида уларнинг фенотипида 
юқорида адабиётларда келтирилган гипокотел узайиши, илдиз тизимининг кучли 
ривожланиши каби морфологик белгилар кузатилди. Бундан ташқари FRS10_RNKi 
конструксиясини тутган ўсимликларда ҳосилдорлик ва тола чиқими каби агрономик 
ҳусусятлар назорат ўсимликка нисбаттан сезиларли даражада ошганини кузатдик. 
Адабиётларда келтирилишича, бу генларнинг ўсимликлардаги 
функциясининг ўчирилиши улардаги Фаол кислород турлари (ФКТ (ROS)) ва 
салицил кислотаси (ЦА (SA)) синтезини кучайтиради. Бу эса ўсимликларда биотик 
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ва абиотик омилларга чидамлиликни оширади. Шуларни ҳисобга олган ҳолда 
ҳозирги кунда бу ўсимликларни касаллик ва зараркунандаларга чидамлилигини 
баҳолаш ишлари олиб борилмоқда. 
Хулоса Маълумки, Ўзбекистон пахта етиштирувчи мамлакатлар қаторида энг 
шимолий нуқтада жойлашган. Бу ғўза ўсимлигидан етарлича сифатли ҳосил 
олишни чекловчи омиллардан бири ҳисобланади. Албатта бунда биотик 
таъсирларнинг роли катта. Биз юқорида келтирилган  чекловчи омилларни 
бартараф қилиш мақсадида FRS генларининг ғўза ўсимлигидаги функциясини РНК 
интерференцияси технологияси ёрдамида ўрганишга қарор қилдик. Шу мақсадда, 
ушбу генларни пост-транскрипцион интерференцияси учун генетик 
конструкциялар тузилди ва ғўза ўсимлигига трансформация қилинди. Соматик 
эмбриогенез усули ёрдамида қатор регенерант ўсимликлар олинди.  Ҳозирда ушбу 
ўсимликларнинг кейинги авлодлари устида морфологик ва молекуляр тадқиқотлар 
давом.эттирилмоқда.  
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